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\ ( U, mom\\ r i a \ e JQ t on mÁ 
ADVERTENCIA OPIC1AI, 
l.uefio que loa Sres. Alcaldes y S i -
, retarlos reciban los números de este 
BOLETIN, dispondrán que se fije un 
icmplar en el sitio de costumbre, 
.londe permanecerá hasta el recibo, 
.(el número siguiente; . 
I.os Secretarios cuidarán de conser-
ü r los BOLETINES coleccionados or-
Ivnadámentc, para su encuademación, 
:iie deberá verifícarsc cada a ñ o . 
SE PUBLICA TODOS LOS DI AS, 
: EXCEPTO LOS FESTIVOS : 
Se suscribe en la Intervención de la Dlpu-
laclón provincial, a diez pesetas al trlmes' 
(re, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este Boi.rnlN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
" Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de Insertarse en el BoiXTtN Of l -
CIAL, se han de mandar al Uobcrnader 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
S U M A R I O 
: «ríe oficial. 
Xdiuimsti-nfloii pruvinci»,! 
, UÜBIliHNÜ C I V I L 
leuoiúu tío aguas.— Nota tinuncto? 
• raiija ' 'Agropecuaria de la D i p u -
tación provinc ia l iluLoón.-.4niíHc¡o 
futura proviuuia l Jo l i s t a t l í s t i ca de 
• h e ó n . — Anuncio .lohrc ue rmcw tle-
niwfia/wo 
Vilmimsl rarion tnuiiicipal • 
. • Hctan Utí AlcaldiciK. . .¡ v,- • , 
- . l<lmii i iNtr»cioi i <ki .luxticiu : 
• VÍKIIUHUIU T e n i l o i i a l de Va lhu lo l id . 
Anuncio. • • " •. 
ti (tetón de- Juzgados. 
iictox particu faret. 
P A R T E O F I C I A L 
íi. M. oí Uey D o n Alfonso X I I I 
Ü . « . ) , S. M . la H e i n ü Do&a 
V ¡ « l o r i a . E u g e n i a , S. A . B . el P r í n 
!,!>u do Astur ias e l u f a r i t e sy d e m á s 
p' tsonas de la Augus t a Real fami 
c o n t i n ú a n sin novedad ón su 
'" 'portaiito salud, 
¡'•'•icrta del día 26 de Octubre del<XiO). 
GOBIERNO CIVIL DE LA PRBVINtlA 
S K C C I O N m A O U A 8 
' NOTA-AMÜNCIO .' 
Examinado el expediente incoado 
u instancia .de D o u Víc to r P é r e z 
G a r c í a , ' q u e sol ici ta h iopor tuna cou-' 
cesión para aprovechar un l i t r o . de 
agua por segundo del manant ia l t i -
tulado Cascarellado," en te rmino de 
Koblcdo de Babia , Aymi t amiuu to de 
Sao E m i l i a n o , con destino al abas-
tecí miento do una casa y r iego de 
uu prado, ambos de su propiedad; 
I lesul tando que verificado el con-
curso- do proyectos m e d í a n l o annu-
cios. publicados .on los l iohl ines 
Oficiaíen de L e ó n , Zamora y t>altt7 
manca, que son las provincias de la 
cuenca del Duero, situadas aguas 
abajo de ia do L e ó n y por lo tanto 
afectadas por esta pe t i c ión no so 
presentaron .más proyectos que el 
del pet icionario que reiteraba on la 
i n s t a n c i á su pe t i c i ón a c o m p a ñ a n d o 
el resguardo acreditat ivo del d e p ó -
sito del 1 por 100 de las obras pro-
yectadas en terrenos do dominio p ú -
blico; que realizada la i n f o r m a c i ó n 
p ú b l i c a por anuncios publicados on 
los Boktinea Oficuile* de L e ó n , Za-
mora y í s a l a m a u c a , no so p r e s e n t ó 
en n inguna de ellas r e c l a m a c i ó n a l -
guna: 
, l i esu l tuni lo que la C o n f e d e r a c i ó n -
Sindical I l i d r o g r a b c a del Duero, m -
io rma <jiie el aprovochauiionto de; 
que se t ra ta no afecta n i -por tu iba 
los planes de esta C o n f e d e r a c i ó n , , 
contr ibuyendo al contrar io a com-
plolar su plan general de aprovecha-
mientos do aguas, haciendo sola-
mente la o t s o r v a c i ó n do que enuotl? : 
trandosoiesto aprovechamiento eu l a : 
zona, m o n t a ñ o s a donde procediese 
quiza a hacer a l g ú n embalse aun no 
previs to , d e b e r » uondicionarso la 
conces ión negando e l . derecho a m - ' 
demnizaciou por osla mejora do.la 
linca si seanularael aprovechamiento • 
con la c o n s l r u c c i ó u de a l g ú n embalse 
en Jo lu turo . Que el fu gomero Jofo 
del Servicio A g r o n ó m i c o de la pro-
v i n c i a de L e ó n , previo estudio de la 
naturaleza dol terreno y de su com-
pos ic ión , de los cu l t ivos que en él 
pueden implantarse, del c l i m a y del 
agua necesaria, calcula que el m á x i -
mo de é s t a necesaria en los meses de 
J u l i o y Agosto es 0,694 l i t ros por 
segundo; que el aumento de valor de 
j la ñ n c a d e s p u é s de establecido el 
I r iego ' compensa sobradamente los 
gastos do establecimiento do és te , y 
que no existe el pe l ig ro de cuchar-
2 
camientos que s e r í a n peligrosos para 
la salud p ú b l i c a ; por lo que propone 
se acceda a lo solicitado: 
Resultando que los Consejos pro 
vinciales de fomento de las p rov in -
cias de L e ó n , Zamora y Salamanca, 
i n l o r m a n favorablemente al otorga 
miento de la conces ión ; que las Abo 
p a c í a s del Estado de las provincias 
de L a ó n , Zamora y Salamanca in -
forman que t rami tado e! expediente 
conforme a las disposieiones regla-
mentarias sin que haya motivado 
r e c l a m a c i ó n , procede otorgar la con 
ces ión solicitada con arreglo a l a s 
condiciones propuestas en los dic-
t á m e n e s t é c n i c o s : 
Uesultando que el Ingeniero de la 
D i v i s i ó n H i d r á u l i c a del Duero, que 
conf ron tó el proyectosobreel terreno, 
in fo rma que como resultado de la 
c o n f r o n t a c i ó n el proyecto concuerda 
con el terreno; que s e g ú n el informe 
del Ingeniero Jefe de la Secc ión 
A g r o n ó m i c a d é L e ó n para el r iego, 
solo es :.necesario 0,694- l i t ros por 
segundo, pero teniendo en" cuenta 
que a d e m á s hay que abastecer de 
agua a la casa, y f u n d á n d o s e en lo 
que ordena la I n s t r u c c i ó n de Sani-
dad y e l n ú m e r o de personas que en 
ottlculp p r ó b a b l e ; p c u p a n la óasaj ; de: 
muosti a q ú e e s t á b i e n fijadala cifra de 
un l i t r o por segundo; y no .habién-
dose presen tadq r e c l a m a c i ó n a lg i iua , 
propone el otorgamiento de la cotice . 
s ión con a r r e g l ó a las condiciones que 
foja. Q u é fel: Ingen ie ro Jefe' 'de la D i -
v i s i ó n ' H i d r á ú l i o a del D a é r o i n f o r m a 
que e s t á de á c ú e r d o con él Ingeniero 
con qrie se c o m p í e t e la p e q u e ñ a can-
t idad que fa l ta hasta un l i t r o poi 
segundo de la propuesta para el 
r iego por el Ingen ie ro Jefe de la 
Secc ión A g r o n ó m i c a de L e ó n , para 
abastecimiento de la casa; y estima 
procede otorgar la conces ión sol ic i -
tada con arreglo a las condiciones 
propuestas por el Ingeniero en su 
in forme: 
Considerando que el expediente 
esta debidamente t rami tado; que 
solo se p r e s e n t ó en el concurso de 
proyectos el del pet ic ionar io; que 
no so ha present ido r e c l a m a c i ó n a l 
<;una; que todos los informes son 
tavorables a l otorgamiento de la con 
ces ión , y lo dispuesto en el a r t iculo 
88 de la L e y de Aguas , 
He resulto: Otorgar a D j n Víc to r 
P é r e z G a r c í a , la conces ión para de-
r i v a r un (1) l i t r o de agua por se-
gundo del manant ia l t i tu lado «Cas-
c a r e l l a d o » , situado en t é r m i n o de 
Robledo de Babia , Ayun tamien to 
de San E m i l i a n o , para emplearlo 
ú n i c a m e n t e en el abastecimiento de 
su casa y riego de un prado de su 
propiedad, todo ello denominado el 
«Case rón» , ubicados ambos en el t é r -
mino y A y u n t a m i e n t o citados, con 
arreglo a las condiciones siguientes: 
1 ." Todas las obras de esta con-
cesión se e j e c u t a r á n con arreglo al 
proyecto base de la misma, que es 
el Armado en Va l l ado l id , en 9 de 
Septiembre de 1927, sejgún la memo-
r ia , presupuesto general y obra en 
terreno de dominio p ú b l i c o ; y en 
Va l l ado l id , Agosto de 1927, "según 
los planos por el Ingeniero de' Ca 
-.minos D o n J o s é B r u l l Gas, sa lvó 
las modificaciones resultantes de las 
condiciones siguientes. 
• 2.u- Las obras de esta conces ión j 
d e b e r á n empezar. dentro del plazo 
de tres (3) meses y t e r m i n a r á n den 
t ro del de u n ( l ) a ñ o Contados ambos 
a p a r t i r de la fecha de Ja notifica 
c ión d e \ l a conces ión al cpncésió-: 
n á r i o . . * ' > . ' • • ; • . : ' ' v v 
3. " Todas"! as obras de ésta;; coñ^ 
c e s i ó n - e s t a r á n bajo la i n s p e c c i ó n y. 
vigi lancia- del Ingeniero"'Jefe de." la 
D i v i s i ó n H i d r á u l i c a .del Duero o 
Ingeniero subalterno, afecto a el la 
en quien delegue, debiendo el coñeé -
sionario dar cuenta - al p r imero , s i 
ejerce por, síría v ig i l anc i a , y s i no a l 
segando de los d í a s en que empiece 
y te rmine las obras de esta conces ión . 
b) Todos los gastos que ocasionen 
la i n specc ión y v ig i l anc ia de las 
obras asi como su reconocimiento fi-
nal y el cumpl imien to de todas las 
condiciones de esta conces ión , s e r á n 
de cuenta .del concesionario) con 
arreglo a las disposiciones que r i j a n 
sobre la materia en el momento en 
que aqué l lo s tengan lugar . 
4. n Terminadas las obras s e r á n 
reconocidas por el l n g é u i e r o Jefe do 
la D i v i s i ó n H i d r á u l i c a del Duero o 
Ingeniero subalterno afecto a la Je-
fatura en quien delegue levautánikisi-
acta expresiva del resultado en 
cual se h a r á n constar los nombn . 
de los productores e s p a ñ o l e s que li». 
y a n suministrado Jas máquinas- \ 
materiales empleados en el aprove-
chamiento y obras de la conces ión ; !« 
cual se r e m i t i r á a ' la a p r o b a c i ó n del 
Gobierno c i v i l de L e ó n ; s in que 
pueda autorizarse la e x p l o t a c i ó n del 
apiovechamiento antesni verifiearsc 
dicha a p r o b a c i ó n hasta que se haya 
probado por el concesionario que ha 
cumpl ido todo lo prescrito en toda,--
las disposiciones dictadas pava pro-
teger a la indus t r ia nacional; n i em-
pezarse la citada e x p l o t a c i ó n haetu 
que aprobada dicha acta de recono-
cimiento se autorice expresamente 
para ello. 
5. " E l depós i to provis ional veri-
ficado s u b s i s t i r á como defini t ivo y 
q u e d a r á como fianza para responder 
de l .cumpl imien to de las condic io iú !-
de esta . conces ión , d e v o l v i é n d o s e ¡U 
interesado una vez aprobada el acU 
expresada eri la cóndición-•. anterioi-, 
6. " . E l cóncés iqna r ío queda olía-
gado a presentar el p r ó y e c t ó de iiió-:.; 
duló: conveniente, y á ejeoittar. - la-; 
obras; c o r r é s p o n d i e n t e s , / c u á n d o In 
A d m i n i s t r a c i ó n as í lo é s t i t ne ó p w -
•timp; , . ' ' - " - . / i r , J.l ' - -'"•'.:-; ;' 
7. " ¿ -Eu ei 'casó que ya 'por la Coi i - ; 
f e d e r a M ó n S i n d i c a l - i H del 
Duero s é ; á c ó r d a s e ; construíif a l g ú n " 
e m b á l s e l o es té - a c u e r d ó :, se-;t.ornaíe 
p ó r - e l l E s t á d o , ó por a l g u i i á otra üu-
t idad en que é s t é ' d é l e g á r a sus (leié-
chos, vo' i l a q no si m p l enieri te a u t orí -
zara para el lo, aunque el embalse n i ' 
figurase en n i n g ú n plan de los apvu-
bados en ía fecha en que diclio 
acuerdo se tomase, y con el referido 
embalse se anulase el aprovecha 
miento que se otorga por esta c'->ii-
ce s ión , el concesionario no tumli-i 
derecho a i n d e m n i z a c i ó n alguna l'oi 
n i n g ú n coneopto n i mot ivo . 
8. " S e r á ob l igac ión del uonci-
sib ario el exacto cuuip l imie»»» de. 
lo ordenado en las disposiciom 1 
siguientes: 
a) Keal decreto de 2 0 d o J u u i f 
de 1902; Real orden do H de ' Ju l ' " 
del mismo año referentes al conl ra i" 
del trabajo; a s í como lo dispuesto <•» 
•1 a r t í c u l o 2o (Je] CIHUÍ^O del trabajo 
iproliado por Kpal drcroto ley do 
iíl do Agosto de l'.>2(>; Iteal decreto-
ny t iúmei 'o 2.015 do 27 de Sep-
¡ iitmbre de 1ÍI27 y en (¡aso de incum-
plimioato o in f racc ión de todas las 
llsposiciones anteriores los in t e r é sa -
los t e n d r á n derecho a recurso do 
.ilzada que prescriba el a r t í c u l o 27 
.¡el C ó d i g o de! Trabajo. 
b) L e y de 27 de f eb re ro de 
IDOS; Real decreto de 11 de Marzo 
d« l í ) l í ) , re la t ivo a seguro do vejez 
y re t i ro obrero y Reglamento de 21 
do Enero de 1921 para la ap l i c ac ión 
da 1° anter ior . 
o) L e y de p ro t ecc ión a la indus-
tria nacional de 14 de Febrero de 
i;)07 y sus Reglamentos de 23 de 
l'Vbrevo y 24 de J u l i o de 1908; 1 2 
• le Marzo de 1909 y 22 (le J u n i o 
do 1910. _ . 
d) Todo lo legislado sobre acci-
dmites del trabajo: 
O b l i g a r á asi mismo al concesiona-
rio el cumpl imien to de cuantas dis-
posiciones so hayan dictado sobre las 
materias nombradas en los apartados 
anteriores, aun que no se c i ten , y to 
das cuantas se dicten en lo sucesivo 
anerca de dichas materias. 
O.". L a A d m i n i s t r a c i ó n se reserva 
i leí derecho a tomar de la conces ión 
los v o l ú m e n e s , de agua necesarios, 
para c o n s e r v a c i ó n de carreteras y 
' láminos vecinales, por los medios y 
• " i i los puntos que estime m á s conve-
niente, en la forma que no perjudi-
'iiie a las obras ejecutadas por la 
•oncesión.- . 
10.. A esta conces ión le s e r á n 
«[dicables todas las disposiciones 
pie st! dicten en lo sucesivo pora-las 
dn su clase. 
11. Esta conces ión se otorga a 
pnrpetuidad, dejando a salvo los de-
'"nhos de propiedad y s in perjuicio 
lo tercero, quedando sujeta a todos 
ios preceptos y gozando de todos los 
'••inefioios de las leyes vigentes de 
Aguas y general de Obras p ú b l i c a s . 
12. E l i ncumpl imien to por parte 
'«l concesionario de cualquiera de 
condiciones anteriores, s e r á causa 
'!,: la caducidad de la conces ión , la 
Ule se t r a m i t a r á siguiendo los t r á m i -
tes prescriptos en la ley general de 
< )brfls p ú b l i c a s y reglamento dictado 
para su a p l i c a c i ó n ; lo mismo ocu-
r i r á por los casos provistos en las 
disposiciones dictadas o que se dio 
ten en lo sucesivo acerca de las ma-
terias a que se refiere esta c o n c e s i ó n . 
L o que de orden del Excmo . s e ñ o r 
Oobernador c i v i l traslado a V . para 
su conDcimiento y para que en ol 
plazo du t re in ta d í a s manifieste su 
conformidad o haga las observacio-
nes que tenga por conveniente, r emi -
t iendo en el p r imer caso una pó l iza 
de ciento veinte pesetas como ordena 
l a v igente L e y del T i m b r e del Es • 
tado. 
Yhabiendoaceptadoel pet icionario 
las condiciones preinsertas se publica 
en el BOLETÍN OFICIAL para que las 
personas ó entidades que lo deseen 
puedan recur r i r contra esta resolu-
ción- ante el T r i b u n a l p r o v i n c i a l 
Contencioso adra inis t ra t ivo, dentro 
del plazo de tres meses, contados a 
pa r t i r de la techa de su in se rc ión en 
dicho BOT/KTIN. 
• L e ó n , 10! de Oatubre de 1930. 
El Gobernador civil, 
. . E m i l i o D í a z Moren • 
' N O T A - A N U N C I O . ' 
• L a C o m p a ñ í a de Ferrocarri les del 
Norte, so' ioita a n l o r i z a c i ó n para 
construir.unos espigones de defensa 
de los terrenos de la e s t ac ión de 
L e ó n contra las inundaciones del 
r ío Bernesga. . • 
-.-.Dichos espigones s e r á n tres que 
arrancando de la o r i l l a p e n e t r a r á n 
oblicuamente respecto a la d i recc ión 
de la corr iente-hasta IR mi t ad del 
cauce aproximadamente, s e r á n su-
mergibles y- e s t a r á n , formados de 
gaviones rellenos con piedra del le-
cho del r í o . 
L o que se anuncia al p ú b l i c o para 
que en el plazo de t re in ta d í a s pue-
dan presentar reclamaciones los par-
ticulares o corporaciones lindantes 
o fronterizos que se crean perjudi 
cados, a cuyo efecto e s t a r á de mani-
fiesto el proyecto durante dicho 
plazo en el Gobier.io c i v i l de esta 
prov inc ia . 
L e ó n , l o de Octubre de 19¡!0, 
E l Gobernador civi l , 
E m i l i o Diaz Moren 
Gran/a Mecoaria 
de la Dipnlatión provincial 
dejefoi 
Anuncio 
Disponiendo esta Granja entro los 
productos recolectados do las se-
mi l las quo a c o n t i n u a c i ó n so deta-
l l a n , y siendo eonvonienfo a ios la-
bradores su adquis ic ión para la siem-
bra, se ceden a és tos en las condicio-
nes siguientes: 
T r i g o Mani toba , a 50 pesetas los 
cien k i l o s . 
Avena Negra, a 32 peseta los cien 
k i los . 
Avena de las Ardenas, a 32 pese-
tas los cien k i lo s . 
Los pedidos se h a r á n por escrito, 
al D i rec to r de la Granja, e n t e n d i é n -
dose dichos precios sin saco y on 
los almacenes de dicho Estableci-
m i e n t o . — J o a q u í n L . Kobles . 
Jefatura provincial de Estadís t ica 
de León 
Servicio democrát i co 
Con el i i n do que los servicios 
es t ad í s t i cos referentes al estudio de 
la p o b l a c i ó n no sufran retrasos n i 
entorpecimientos, recomiendo- efi-
cazmente a los señores Jueces m u n i -
cipales de la , p rov inc ia , que el d í a 
cinco del- mes p r ó x i m o se s i r van 
r e m i t i r a la of icina de m i cargo los 
boletines correspondientes a las insr 
cripciones del .movimiento de la 
p o b l a c i ó n : registrados en el: .mes 
actual . . .:>•'," 
L e ó n , a: 27 de Octubre do 1930. 
— E l Jefe de E s t a d í s t i c a , J o s ó 
Lomes. 
A l e a h ü a constitucional de, 
Villadanyos 
Confeccionados por este A y u n t a -
miento los repartos de r ú s t i c a y 
pecuaria, las listas de urbana, los 
padrones de v e h í c u l o s a u t o m ó v i l e s 
y la m a t r í c u l a de indus t r i a l para el 
a ñ o de 1931, e s t án expuestos a l p ú -
blico en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l por 
el t é r m i n o de quince d í a s . 
V i l l a d a n j p s , 21 de 'Octubre ' , de 
1930.— E l Alca lde , Indalecio Gon-
I* 
I 
A l c a l d í a constitucional de 
Calzada del Coto 
t>os(lo ol d í a 25 del corr iente y 
por espacio do ocho d í a s , hal la-
r á n HXpuostos al p i ib l ico nn la Se-, 
crotnvía los ropartimiont.os do rus 
t ina y pecuaria y las listas do oi l i -
f'ieios y solares formados para ol afio 
de 10B1, a f in do (pío los coutr iUu-
yentes en olios ooraprendidos pue-
dan formular las reolamaoioiips que 
crean po.iiinento. durante dicho pla-
zo, pues t ranscurr ido no s e r á n aten-
didas. 
Calzada del Outo, '20 de Octubre 
de 1930.- E I Alca lde , A g u s t í n Le ra . 
A lca ld í a eonxfitueional de 
liiego de la Ve ya 
Para o i r roclamacioiies f|nodan 
expnestos al p ú b l i c o en la Socreta-
r/n do este A3'ui i ta tniento dosdo ol 
d ía '25 en adelante, los donnmentos 
sigmontos: 
:. t i npa r t i nnon tn do n'jstioa y pe 
c i i a ru i . 
L i s t a de urbana, p o r - l é r m i n o do 
ocho d í a s . 
P a d r ó n do vo l i í cn los a u t o m ó v i l e s 
por t é r m i n o de-quince d í a s . 
M a t r í c u l a indus t r ia l por. t é r m i n o 
diOK d í a s , todos para el a ñ o p r ó x i m o 
do l í í í i l , pasados-dichos plazos no 
s e r á n atendidas las quo so p ros»n -
ten . . 
-'Riego de la Vega, 18 do.Octubre 
de •1930.-151 Alca lde , Fernando 
Moran . • -
Alca ld í a consfiíncioníi/ de 
1 rabadelo • • 
(«'orinados los documentos cobra-
tonos para ol p r ó x i m o ejercicio de 
•1981, so ha l lan expuestos a l p ú b l i c o 
en ia Secretaria mun ic ipa l para o i r 
reclamaciones, el repar t imiento de 
r ú s t i c a y las listas do edificios y so-
lares por t é r m i n o de ocho d í a o y la 
m a t r í c u l a . d o indus t r i a l por ol plazo 
de diez d í a s . -
Trabadelo, 20 de Octubre do 
1 '.130. - E l Alca lde , Podro ( i ó m e z . 
* 
« • 
fia C o m i s i ó n m u n i c i p a l perma-
nente a c o r d ó proponer al A y u n t a -
miento pleno la h a b i l i t a c i ó n de 
c r éd i to de 485 pesetas a! c a p í t u l o 
4 . ° , a r t í c u l o 8." y . T i l al c a p í t u l o 
17, a r t í c u l o 1 ." y el suplemento do 
c r é d i t o de 50 peeetas al c a p í t u l o 
1.°, a r t í c u l o S "; 400 al a r t í c u l o 11 
dol mismo, 9fi0 al c a p í t u l o (!." ar-
t í c u l o 1 ." y 50 al cap i tu lo 10, ar-
t í cu lo 1.0, todos dol piesupnesto or-
d inar io vigente , cuya h a b i l i t a c i ó n 
y suplemento se c u b r i r á n con el 
exceso de los ingresos sobre los pa-
gos o s u p e r á v i t sin ap l i c ac ión del 
presupuesto l iquidado dol anter ior 
ejeroieio. 
L o quo se publ ica para quo du-
rante el plazo do quince d í a s , pue-
dan formularse las reclamaciones 
quo autoriza ol a r i í c u l o l ' i dol l í o -
glamento do Hacienda m u n i c i p a l . 
" t r a b á r t e l o , ' '20 do Oc tubre . de 
1930. — E l Alca lde , Podro G ó m e z . 
Alca ld ía connliluc.ionaf de. 
Paradaneca 
Desde el d í a 25 del corriente' y 
por espacio de ocho d í a s , se halla-
ran expuestos al p ú b l i c o en la Se-
c r a t a r í a do esto A y u n t a m i e n t o los 
ropar t imiontos do r ú s t i c a , colonia y 
pocuaria 3' las listas cobratonas do 
edificios y solaros formados-para ol 
a ñ o rte.lfMl, a Í111 de que los confr i -
bu3,entes en ellos comprendidos 
puedan lormular - las reclamaciones 
que orean pertinentes,- puos. transr 
co r r ido dicho plazo no s e r á n -aton^ 
didas. 
. • ' • • • . • # • / . . • . . - - • 
• , . . - . ' : .. ; . ' • ' • • * • * . . 
T a m b i é n queda expuesta al p ú -
blico la m a t r í c u l a i i i ' l i i s t r i a l que ha 
do reg i r para dicho a ñ o por el plazo 
de diez d í a s , contados desde la i n -
se rc ión del presente ou ol HOMSTIN 
O n c i A u . 
Paradaseca, 18 fie Octubre de 
1 Í W 0 . - K 1 Alca lde , (Jarlos U o n z á -
lez. 
Alca ld ía constitucional de. 
Panada de, Valde.ón 
Confeccionada la m a t r í c u l a indus-
t r i a l para el a ñ o p r ó x i m o de 19.11, 
queda expuesta al p ú b l i c o en la Se 
c r e t a r í a mun ic ipa l por espacio do 
diez d í a s para o í r reclamaciones. 
Posada do V'aldeón a 20 de Octu 
bre do 1 9 3 0 . - E l Alca lde , T o m á s 
G o n z á l e z . 
Alca ld ía constitucional de 
VWahraz 
A fin de puedan sor examinad' ,. 
interponer ror lamaciones por los 
tercsadf s quedan expuestos al pnl 
co en la S e c r e t a r í a del A3-untami. . 
por los plazos (pío so indican los il 
cumontos siguientes: 
Las listas do ediíicir.s y solaiv 
para 1931 por t é r m i n o de ocho di',, 
a p a r t i r del anuncio en o] HOI.KTI 
OrioiAr. y por i gua l plazo a pan i : 
del d í a 25 el repar t imiento do rustí 
ca y pocuai iá para el mismo nfio \ 
a pa r t i r do esta ú l t i m a fecha por es-
pacio do diez d í a s la m a t r í c u l a i l . 
indus t r ia l para dicho ejercicio. 
Villabras-., 15 do Octubre de lfl;¡!! 
— E l Alcalde , Anselmo Rarriento. 
A lca ld í a constitucional de 
Vil la fer 
Confeccionados por f sle Ayn i i i n 
miento los siguientes dociirneni' 
para1 el p r ó x i m o a ñ o do 1931, qu, 
dan expuestos al p ú b l i c o en-esta s 
c r e t a r í a m u n i c i p a l por e l plazo \ -
glamontar io cada.uno a fin do q i , 
los contribuyentes en ellos compri-i 
didos puedan oxammarlos y torim 
lar las reolamaeionos que orean per 
tmentes: •. •: • . •• 
. 1." .Repar t imiento de r ú s t i c a , er. 
loma y pecuaria. 
•2." . Listas do uibana. 
3. " ; M a t r í c u l a indus t r i a l . 
4 . " - P a d r ó n d o v e h í c u l o s auto 
m ó v i l e s 
Vi l l a fe r , 18 do • O c l u b r o d é 19:;L' 
— l í l Alca lde , l leruardo P ó r e z . 
A lca ld í a constitucional de 
Fo'ffoso de la l l tbera 
Quedan expuestos al púb l i co 
la S . ícrotar ía m u n i c i p a l para quo-l" 
contr ibuyentes puedan hacer las v. 
clamaciones oportunas, los docn 
mentes siguientes: 
P a d r ó n de v e h í c u l o s au tomóv i le-
por el plazo de quince d í a s . 
Repar t imiento do rú s t i ca y |"' 
cuaria, listas de urbana y proj ' i^ ' " ' 
o rd inar io para 1031 por el t é r » " » 
de ocho d í a s . 
ITolgoso de la Ribera , '20 de ^ ' 
tubre do 1 9 3 0 . - E l Alcalde, Cesi"" 
G a r c í a . 
Alcaldía conutitucional de. 
Saelicex del Rio 
Desde el (Ha 25 clol actual y por 
. . ' i in ino do ocho d í a s , so hal la PX 
•mfslo al p ú b l i c o en la Soerelaria 
leí Aynntaro ion to ol ropart i miento 
.|r> la ROiit.iibuoióii t e r r i t o r i a l por los 
nticppt.os (1<3 rú s t i ca y pecuaria para 
•1 año il» lililí a fin (ie o i r las re 
•lamaciones (|uo al efecto se pro 
iMiton. 
Saolices del R í o , '20 do Octubre 
,le l'.BO K! Alca lde , f!»yo Fer 
nánde^ . . 
Alca ld ía conutitucional de. 
GahañaH Raras 
Para su examen y p r e s e n t a c i ó n 
íli» reclamaciones por cuantos se 
• onsidei-en con derecho a el lo , que-
• lan expuestos a l p ú b l i c o por el pla-
zo do ocho dias, a pa r t i r del dfa 25 
ilol actual, las lisias de urbana y 
repartimionto de r ú s t i c a y pecuaria 
para l í t S I , en la S e c r e t a r í a : do este 
Ayuntamiento . • 
* 
• • * * 
Asimismo queda expuesto al pú 
nlico por dioü d í a s la m a t r í c u l a i n -
rhistrial para dicho. 
Oabafias Raras, 19 do Octubre de 
•1030. -El . Alca lde , Juan An ton io 
.Marqués. 
Aleadla constitucional de 
Vega de Espimireda 
Se hal lan expuestos a l púb l i co en 
va S e c r e t a r í a do. este Ayun tamien to 
iiirante los plazos reglamentarios; 
los efectos de su examen o inter-
osición de reclamaciones, los do-
umentos siguientes: 
I ." i i o p a r t i m i e n t o de r ú s t i c a y 
("•diaria para el a ñ o de 1931. 
2." Listas de odilicios y solaros 
•ira el mismo a ñ o . 
•*>." Mat r i cu la de indus t r ia l para 
i t amb ién ci tado a ñ o . 
Voga de Ksp ina rc í l a , 18 de Octu-
' IO d e ' 1 9 3 0 . - E l Alca lde , V a l e n t í n 
Vlonso. 
Alca ld ía constitucional de. 
Santa K'e.na de Jamitz 
Durante el t é r m i n o de ocho d í a s , 
1 contar del 25 del corriente, se 
dal larán expuestos a l p ú b l i c o en la 
S e c r e t a r í a munic ipa l los repartos do 
rú s t i ca y pecuaria y las listas de 
la c o n t r i b u c i ó n urbana comprobada 
para 1931 y en los diez d í a s pr ime-
ros do Noviembre , la m a t r í c u l a do. 
indus t r i a l . 
* 
* # 
Tías cuentas municipales de este 
A y u n t a m i e n t o , correspondientes a 
los años do 1921-2? y 1922 23 ( in-
tervenidas), aprobadas corno se ha 
l ian def ini t ivamente por ol Pleno 
del mismo, so hal lan de manifiesto 
al p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a mun ic i 
pal por t é r m i n o do echo d í a s , al 
objeto de o i r reclamaciones. 
Santa Elena do Jamuz, 10 de Oc-
tubre do 1930. - E l Alcalde, M i g u e l 
P e ñ í n . 
Alca id ía conutitucional de 
Boíinr 
Formados los repart imientos de 
la c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l , riqueza 
r ú s t i c a y pecuaria, as í como la l ista 
cobratoria de urbana de este A y u n -
tamiento para o l p r ó x i m o ejercicio 
de 1931, so hal lan expuestos al pú -
blico en la Secretaria mun ic ipa l por 
espacio do ocho d í a s para o i r las 
reclamaciones que puedan formu-
larse por los interosados. , 
* 
• : • * . : * 
Con i g u a l objeto queda expuesta 
on dicha Secre t t i r ía la m a t r í c u l a i n -
dustr ia l para 1931 ,"por- ol plazo do 
diez d í a s . 
B o ñ a r , 22 de Octubre de 1930: — 
E l Alca lde , He rmin io R o d r í g u e z . • • 
A U D I E N C I A T E R l i l T O U l A L 
D E V A L L A D O L M . ) 
Secretaria tío («obieruo 
Listas do los aspirantes a cargos 
vacantes de Just ic ia munic ipa l , 
que han presentado solicitudes. 
E n el partido de León 
D . Migue l P é r e z Tora l y D . M i -
guel G o n z á l e z M a r t í n e z , a Juez de 
Chozas de Abajo . 
D . Domingo F e r n á n d e z F ida lgo y 
D . A v e l i n o M o n t a ñ a Rey, a Juez 
suplente de Chozas de Abajo . 
D . Francisco del l í í o Alouso y 
0 . An ton io ( ¡ l i o n e r o Calzada, ti 
Juez suplente do L e ó n . 
[ ) . T o m á s (Jarcia ( i o n z á l e z , don 
J o a q u í n S n á r o z Va lc i r co y I ) . ( í r o -
gorio F e r n á n d e z Alfonso , a Juez do 
Riosoeo de Tap ia . 
1). Lucas Diez Prieto, a Juez de 
Santovenia do la Valdoncina. 
En el partido de Vil la franca 
D . Manuel Montes Díaz y 1), E u -
genio Alonso T u ñ ó n . a Juez suplen-
te de Paradaseca. 
L o que so publ ica a los efectos do 
la regla 3." del a r t í c u l o 5." do la 
I j i y de 5 de Agosto de 1907. 
Val lada l id ,20 de O j t u b r o de 1930. 
-—(Hay una tirina i l eg ib le ) . 
Juzgado de primera instancia de León 
D o n A n g e l Barroeta y F e r n á n d e z 
de L i e n eres, Juez do pr imera ins-
tancia do esta ciudad de León }• 
su par t ido . 
Por el presente hago saber: Que 
on este Juzgado y Soure t a r í a ú n i c a 
del que r o í r e u d a , poiidcii ' autos d« 
j u i c io ejecutivo, hoy on e jecuc ión de 
sentencia, seguidos a instancia del 
Procurador D . Nicanor L ó p e z , en 
nombre do D¿ A n g s i Alcoba R o d r í -
guez, mayor de edad y .vecino de . 
Vi l lanueva do Carrizo, contra don 
Domingo S u á r e z A lva roz , t a m b i é n , 
mayor de edad y vecino de Llamas 
de la Ribera , ou r ec l amac ión ' de 
nueve m i l seiscientas cuarenta y 
cuatro pesetas,- cuarenta y cuatro ; 
c é n t i m o s y en los cuales so ha 
acordado sacar a p ú b l i c a subasta;' 
por pr imera voz y t é r m i n o do veinte 
d í a s , sin sup l i r previamente la taita 
de t í tu los y por ol precio en qno 
respectivamente han sido tasadas, 
las siguientes tincas, embargadas 
cómo de la propiedad del ejecutado 
y sitas en termino do Llamas.do la 
R ibera . 
1." Una casa, en el casco do 
dicho pueblo, calle de la Plaza, sin 
n ú m e r o v i s ib le , que l inda : derecha 
"entrando, con calle I l ea l ; izquierda, 
con Cesá reo Diez ; espalda, con he-
rederos de Pablo R o d r í g u e z y a l 
frente, con la Plaza; se compone de 
planta baja y al ta, construida de 
piedra, t i e r ra y l a d r i l l o , con varias 
habitaciones, cuadras, pajar y hor-
no; tasada en diez m i l pesetas. 
SÍ*? 
2." Una t io r ra , on dicho l ó i m i 
no, al s i t io iJe Ijas Matas, Jinrlü: 
al Oriente, finca de Demet i io Vnr-
nAmlpz; M e d i o d í a , de Santos Diez, 
de San R o m á n ; Nor te , herederos de 
Bufo Suáre / . , do cabida seis cuarta 
lea de linaza, o sean nueve Areas 
t re in ta y ocho cent ¡ á reas ; tasada en 
m i l pesetas. 
31." Otra t ier ra , a las Uarracas, 
l inda : Oriente, rosuoro; M e d i o d í a , 
Francisco t iarufa; l 'onionto , camino; 
Nor te , Marcelo Osorio; cabida seis 
cuartales de l inaza, o nueve á r ea s 
t re in ta y ocho centiareas; tasada en 
quinientas pesetas. 
4.'1 U n prado, a los Bedondales 
o Be^uennas, l inda : Oriente, servi-
dumbre; Med iod í a , herederos de 
Jirancisco Alva rez ; Poniente y Nor-
te, Mcl i tona Suarez, do seis cuarta-
les do linaza o nueve á r ea s t re in ta 
y ocho e e n t i á r o a s ; tasado on.quinien-
tas pesetas. 
¡ V TJna t i e r ra , al L l a o í n , l inda: 
U ñ e n t e , camino vecinal ; Poniente," 
A g u s t í n Fernandez Asegurado; Me-
d i o d í a , Marcelo Osorio;. Nor te , he-
rederos de D . Gabriel . Ariasy '' d é 
(labida .do seis cuartales de l inaza o 
nuevo á r e a s t re in ta y .ocho centi-
areas; tasada en quinientas pesetas. 
(i.1 Otra t i e r ra , centenal, a l Ca-
mit io del Monte, l i n d a V Oriente, ' 
Anice to R u á r e z ; M e d i o d í a , I>ónieii^ 
tn y Norte ; Camino del Monteado 
cabida de seis cuartales o cuarenta 
y dos á r e a s ve in t icua t ro c e n t i á r e a s ; 
t a«ada en doscientas pesetas.. 
• ••" V.'í Otra t iara, a l Rebollo, l inda 
Oriente , Fernando P e l á é z , de V i l l a -
vuiiosa; Poniente, camino de L i n a -
res; Med iod ía , Justo Diez o herede-
ros de P í o Suarez, cabida cuatro 
cuartales o seis á r e a s ve in t icuat ro 
centiareas; tasada en quinientas pe-
setas. 
E l remate se c e l e b r a r á en la Sala 
audiencia de esto Juzgad j , sito en 
la calle de Cervantes n ú m e r o diez, 
el d í a v e i n t i s é i s de Noviembre pro 
^ i m o y hora de las once de su ma 
ñ a u a , ad v i r t i é n d o s e a los l i c i t ádo re s 
que para tomar parte en la subasta 
d e b e r á n consignar previamente en 
la mesa del Juzgado o en el estable-
ci iniouto destinado a l efecto, una 
Juzgado^ 
ant.idad i g u a l , por lo menos, al diez 
por ciento efectivo del valor do los 
bienes, s in cuyo requisito no s e r á n 
admit idos; que no se a d m i t i r á n pos 
turas que no cubran las dos terceras 
partes de la t a s a c i ó n , y que p o d r á 
hacerse el remate a cal idad de ceder 
a un tercero. 
Dado en L e ó n a veinte de Octubre 
de m i l novecientos t re in ta . — A n g e l 
Bai roeta .— El Secretario j u d i c i a l , 
P . H . y L . , Pedro B U n c o . f » ' ; ' | «T O. P - 4 8 » 
* \ - f - y -
r t i e prmnera imfaneia de 
Ponferrada 
D o n A n d r é s Basanta S i lva , Juez de 
i n s t r u c c i ó n de la c i i ídad y par t ido 
de Ponferrada. 
H a g o saber: Que en el expediente 
de e x a c c i ó n de costas de la causa 
seguida, por del i to de h o m i c i d i o , 
cont ra Atanasio Vega Bayo , vecino 
de L a B a ñ a , A y u n t a m i e n t o de E n -
cinedo, por providencia de hoy se 
ha acordado sacar a p ú b l i c a y se-
gunda subasta, con la rebaja del 
ve in t i c inco por ciento del precio de 
la t a s a c i ó n los bienes inmuebles em-
be.rgados.a dicho p rocesádd , . s i t o s en 
t e rmino del citado pueblo de L a 
Baf iá , s iguientes: : •• - . 
; i . 0 "Uná- casa, en a l to y bajo, 
cubier ta deMosaj d é diez metros de 
l a r g ó por nueve de ancho, l i nda : 
por todos "los aires, con camino p ú 
bl ico; tasada en cinco , m i l pesetas. 
, 2 ." Una cuadra, d é soló piso bajo, 
cubier ta de losa, que mide cuatro 
metros, de largo por dos .de ancho; 
l inda: por Nor te , calle p ú b l i c a ; Sur, 
l e ñ e r a ; Este, casa de Justo B e n é i t e z 
y Oeste, cal 1 e; t asad a en cien pesetas. 
3. " U n prado, a l s i t io de Lace-
radas, de dos á r e a s , l i nda : Nor te , 
J u l i á n G o n z á l e z ; Sur , Pascual Vega; 
Este, monte y Oeste, r ío ; tasado en 
cincuenta pesetas. 
4. ° Prado, al s i t io de Vega de 
Vei jo , de setenta c e n t i á r e a s , l i n d a : 
Nor te , Pascual Fe l i z ; Sur, r i o ; Este, 
campo c o m ú n y Oeste, Auro ra Vega; 
tasada en cien pesetas 
5. ° Prado, al s i t io del Vas i l l i no , 
de cuarenta c e n t i á r e a s , l inda : Nor te , 
monte; Sur , Ensebio B e n é i t e z ; Este, 
monte y Oeste, Baltasar F a n i l l o ; 
tasado en quince pesetas. 
t i . " Prado, al s i t io del Valle, l, 
setenta y cinco c e n t i á r e a s , limi;, 
Nerte , Fé l ix Ar ias ; Sur, Es té l a i ;, 
Bayo; Este. J o s é G o n z á l e z y Oí s , i , 
hereioros d« ü . Santos Gonzá! , y 
tasada en trescientas pesetas. 
7. " Prado al s i t io de Marteravu. 
le cinco á r ea s cuarenta centiáre¡i>. 
: i i ida: Norte, c o m ú n ; Sur, r i o ; Ksii 
Pascual Vega y Oeste, Gabrie l W 
lie; tasado en setecientas pesetas. 
8. " Prado, en A l m e d a , de sioi, 
á r ea s veinte c e n t i á r e a s , l inda : Norte. 
Juan Carbajo; Sur, campo 'comiin: 
Este, m o n t é ; Oeste, r i o ; tasado en 
trescientas pesetas. 
9. " T i e r r a centenar, al s i t io di 
Va l l i na Levosa, l inda : Nor te , mon 
te; Sur, Teodoro Vega; Esto, monte: 
Oeste, Estanislao M a r t í n e z ; ' - t a s a d » 
en quince pesetas. 
10. T ie r r a , al s i t io de los CHIK-
cines, de u i i á r e a y setenta y dus 
c e n t i á r e a s , l i nda : , Nor te , Bal'ne.l 
B a y i ; Sur, Manuel Barr ios; Este, 
oemba: y Oeste, monte; tasada en 
seis pesetas.. 
/ 1 1 . T ie r ra , a l s i t io de la-Lastra, 
de dos áreas":y sesenta. c e n t i á r e R ? . 
l i nda : Nor te , Fel ipe J a n i l l o ; Sur. 
Juan M a r t í n e z ; " E s t é , camino y-Ges-
te, "comba;, tasada en cinco peseta* 
12. 7 .T ie r ra , al s i t io de las Matas, 
d é ü n á r e a y y e i n t i c i r i c o ' e e n t i á r é f c i 
l i nda : Nor te , D o m i n g o Bayo; Sm' 
cemba;^ -És te , ' Pascual Vega"; üest el 
-Domingo B e n é i t e z ; tasada ,en die:-
Í 3 . T i e r r a , en Vega Mar ina , 
dos á r e a s - y ve in t i c inco centiúrefis. 
;lindÍBÍr..;Npft.éVy.''Sur¡\Vo.emba;'..Kst'i-. 
L u i s F e r u á h d e z y ' Oeste, ' Mal i •' 
Bayo; tasada en ve in t ic inco peseta: 
14. T ie r r a , al mismo si t io , il • 
cuatro á r ea s noventa y cinco cen-
t i á reas , ' l i nda : Nor te , J o s é Vega-
Sur , 'Dan ie l Vega; Este, J o s é Oav 
bajo y Oeste, Pascual Vega;-tasad" 
en seiscientas ve in t ic inco pesetas. 
15. T ie r r a , al s i t io del Moyal , <i 
dos á r ea s ve in t ic inco c e n t i á r e a s , i ! " . -
da: Nor t e , A n t o l í n P é r e z ; Sur, 'l'1' 
m á s G o n z á l e z ; Este, M i g u e l Ool"-!» 
y-Oeste, A n t o n i o Vega; tasada.'-1' 
ocho pesetas. 
1(1. T ie r r a , al mismo s i t io , de ni. 
á r ea cincuenta c e n t i á r e a s , l'1"1" 
Xo'.'te, Dion is io Ares; Sur, An ton io 
Vofí"; ¡{inorándose los domas l indo 
tos; tasada en dos pesetas. 
17. T i e r r a , al mismo s i t io , de 
noventa y cinco c e n t i á r e a s , l inda 
Norte; Juan Carbajo; Sur, c a ñ a d a , 
¡^iioráudose los d e m á s linderos; ta 
s;iila en cuatro pesetas. 
18. T ie r ra , en Qii iruega, de un 
¡'uva veinte c e n t i á r e a s , l i nda : Nor le , 
,loneta Grobe'a; Sur, D o m i n g o Ba i l a 
íUi', i g n o r á n d o s e los d e m á s l inderos; 
lasada en cinco pesetas. 
!S>. T ie r ra , al s i t io de la Ba lu ta , 
l|it un á r e a t re in ta y cinco c e n t i á r e a s ; 
üi.da: Nor te , Pascual Vega; Sur, 
aimino; Este, monte y Oeste, J o s é 
Carbajo; tasada en siete pesetas. 
•20. T i e r r a , en los Llanaderos, 
do un á r e a ; l i nda : Nor t e y Sur, se 
ignora; Este, R a m ó n Val ladar y 
iicsío, R a m ó n Valladar; tasada en 
iros pesetas. 
21 . T ie r r a , al mismo s i t io , de 
un á rea , l inda ; Nor te , Pascual Vega; 
Nir, Manuel Gobela; Este y. Oeste, 
vu ignora; tasada en cuatro pesetas. 
•¿•¿: T ie r ra , al s i t io del Castro, 
'Ir un á r e a t re in ta c e a t i á r e a s , l inda : 
Norte, Catalina P é r e z ; Sur, Ale jan-
ilfo Zara te .y Este y Oeste, se igno-
ta: tasada en diez pesetas. 
23. . T i e r r a , :al ' mismo s i t io , de 
inventa c e n t i á r e a s , l inda : Nor te , se 
ignora; • Sur, arroyo; Este,: J u l i á n 
Ji.urios; Oestej Eusebio B e n é i t e z ; 
tasada en cuatro pesetas. 
2-1 T ie r ra , al s i t io de U a i n p e -
i'is, de t r o s . á r e a s , l inda : Nor to , Pas-
•-((¡il Vega; Sur, monte; Este, cam-
. ¡i" v Oeste, campo; tasada en veinte 
•.•puf.otas.-':.'.. ' : •'' 
20. T ie r ra , a l mismo s i t io , de 
l l ' n r e a s sesenta c e n t i á r e a s , l inda : 
-^'•iitt, se ignora; Sur, ar royo; Este, 
l'nsuual Vega y Oeste, Auro ra Vega; 
tü-itda en diez y ocho pesetas. 
'-t>, T ie r r a , en las Quemadas, de 
• l " - - á reas , diez c e n t i á r e a s , l inda : 
^"i 'ie, monte; Sur, A u r o r a Vega; 
'-st'', tfíaucisco fiamos; Oeste, San-
in i^ j M a r t í n e z ; tasada en v e i n t i -
-"•itio pesetas; 
T ie r ra , a l s i t io de tíeigos 
' ' ¡aiieos, ' de un á r ea veinte cen-
U'U"ÍIS, l inda: Norte, D o m i n g o I ' é -
Sur, Pascual Vega; Este, J u l i o 
Vega; Oeste, Nata l io Oviedo; tasada 
en dies: pesftas. 
28. T ie r r a , al s i t io de la Viye, 
l i a , de dos á r ea s s 'Sfinta c e n t i á i o a s , 
l inda : Norto, Santingo Bayo; Sur, 
Miguel Vegn; l is te , ceinba y Oeste 
Micaela M a r t í n e z ; tasada t n quince 
pesetas. 
29. T ie r ra , al ^ i l i o de Robledo, 
de un á rea cincuenta cunt iá rons , l i n 
da: Norte, T o m á s M é n d e z ; Sur, A n 
tonia Vega; Este, L u i s M a r t í n e z y 
Oeste, cemba; tasada en ocho pe-
setas. 
30. T ie r r a , en la P o i t i l l a , de un 
á r e a veint iocho c e n t i á r e a s , l inda 
Nor te , Pascual Vega; Sur, Eelipe 
Ar ias y Este y Oeste, se ignora 
tasada en nueve pesetas. 
3 1 . T ie r ra , en Canal de C á n d * 
ñ a s , de dos á r ea s noventa uout iá reas 
l inda: Nor te , Leonora Vega; Sur, 
J o s é Carbajo y Este y . Ueste, se i g 
ñora ; tasada en veinte pesetas. 
32. T ie r r a en Mu jadas de Can-
deuas, de un á r e a , l inda : Nor te , 
monte; Sur, Manuel Barrios y Este 
y Oeste,,se- i gnora ; tasada en diez 
y ocho pesetas; - y 
33. • T ie r ra , a l s i t io de Pizarro, 
de tres á r e a s , l i nda : Norte, Catalina 
Barrios; , Sur y Esto, so ignora y 
Ojste, Jacinto M é n d e z ; tasada en 
Vein t i t rés pesetas. 
>i i , i .T ie r ra , en Grermejo, d e d o s 
á r ea s siete c e n t i á r e a s , l inda : Noite , , 
T o m á s Valladar; Sur, Manuel Vega; 
Este, Santiago Vega y. Oeste, Pas-
cual Vega; tasada en -diez y sois 
pesetas. 
35. T ie r r a , mi L o m b i l l o , de tres 
á r ea s dos c e n t i á r e a s , l inda: Nor te , 
T o m á s Uubela; Sur, T o m á s O o n z á -
lez y Este y Oeste, se ignora; tasada 
en nueve pesetas. 
36. T ie r ra , en L l a m a de Vega, 
d é un á r e a ocho c e n t i á r e a s , l inda : 
Norte, cemba; Sur, í d e m ; Este, ca-
mino y Oeste, A n d r é s (.rabella; tasa-
d a e n diez pesetas. 
37. T ie r r a , al s i t io Prado Gon-
zá lez , de tros á reas v e i n t i t r é s cen-
t i á r ea s , l inda: Norte, camino; Sur, 
so ignora; Esto, comba: Oeste, Tú-
m á s Bouói tez ; tasada cu cinco pe-
setas. 
T ior ra , a l a i t io de T i o r r » . 
Vie ja , do dos á reas cincuenta y tres 
c e n t i á r e a s , l inda: Norto y Sur, su 
ignora; Este, Francisco Bayo y Oes-
te, Ful ipe Jan i l lo ; tasada en siete 
pesetas. 
39. T io r ra , un el R i i l m l l a l , du 
nueve á r e a s , l inda : Nor te , Pedro 
Baiquer ; Sur, c amin í ' ; Este Catalina 
G o n z á l e z : Oeste, campo c o m ú n ; ta-
sada en cien pesetas. 
40. T ie r ra , al s i t io do Ladera 
de Juez, dedos á r ea s diez cent iáre i is , -
l inda : Norte , Domingo Valladar; 
Sur, M a t í a s Barrios y Este y Oeste, 
se ignora; tasada en ocho pesetas. 
4 1 . T ie f ra , al mismo s i t io , de 
un á r e a dos c e n t i á r e a s , l inda : Nor te , 
J o s é B e n é i t e z ; Sur, J o s é Bayo y 
Este y Oeste, se ignora; tasada cu 
dos pesetas. 
•12. T ie r ra , al s i t io de Dasi l l iuo, 
de v e i n t i ú n á reas dos conlinruiis, 
l inda: Norte y Sur, se ignora; l is to, 
T o m á s li'eliz y Oe>te, Eugenio Car-
bajo: tasada en diez pesetas. 
43. T ie r ra , al mismo s i t io , de 
cuatro á r ea s , l inda: Norte , herede- ¿ 
ros de Benito Vega; S u r , ' V i e i o n a - . 
no B e n é i t e z ; l iste, An ton io Fe l i z ; , 
Oeste, Baltasar Jan i l lo ; tasada cu . 
cinco pesetas. 
14. T ie r ra , en la Barrera, do 
cuatro á reas catorce c e n t i á r e a s , l i n 
da: Norte , Ks'anisluo •-Gimzáloz; 
Sur, • Juan Vega: Esto, C a ñ a d a yj 
O.'ste, camine; tasarla en. oclio pe-
setas;- ' - : : ; 
45. T ie r ra ; en. la Barrera, do dos 
á r e a s ¡ inda: ' Norte , herodercs.du . 
J o s é Fel iz ; Sur. R o m á n Bayo; Kste, 
camino: Oeste, Caí a l iña G onaáloz; . - . 
tasada eu veinte pesetas. . 
á t i . T i e i r a , en ol Uarreiro, do 
cuaren ta .y un á r ea s , l inda : ,Nor to , 
Alejandro í í á r a t e ; Sur, Manuel Ha-
yo ; Este, T o i i b i o P é r e z ; Oeste, ca-
mino; tasada eu veint ic inco pesetas. 
47. Huerto , en la Va l l ina , de 
;piince c e n t i á r e a s , l i n d i i : Nor te , Po-
dro Valladar; Sur, Pablo Bayo; Este 
y Oeste, se ignora: tasado en ve in -
t ic inco pesetas. 
48. H u e l l a , en la V a l l i n a , du ro-
;adío, do cincuenta y seis c e n t i á r e a s , 
l inda : N o i t e , S e ñ e r o ; Sur, camino; 
lOsto, M a t í a s Barrios; (Juste, Gabr ie l 
Bayo; tasada ou t re in ta pesetas. 
49. H u e r t a , r e g a d í o , al s i t io de sii te del p r ó x i m o mea do N o v i e m 
la V a l l i n a , de diez con t i á roas , l inda : bre y hora de las doce, en los extra-
Norte y Sur, se ignora; B^ t " , Mar í a - dos de este Juzgado. 
no Hayo y Oesle, so ignora; tasada! L o que se hace sabor al p ú b l i c o 
eu veuuuineo pe setas. [ para conocimiento d e ' o s que quio-
50. Hur í1 .a , f \ \ el mismo s i t i o , ' r an interesarse eu la subasta; advir-
de qniuue uen t iá ioaf , l i ú d a : N o i t o y i t i énduso que no so a d m i t i r á n posti* 
huv, se ignora; Jfisto, Domingo P é -
rez y Oosio, camino; tasada «n ve in 
lo pesetas. 
5 1 . Huelgo, en el mismo s i t io , 
de noventa ceu t i á re i s, l iu . la : Nor te , 
i ' 'raga; Sur, hero.ieros do L). Santos 
t j o D z a l r x ; Este, Mateo U i y o ; y Oes 
te, se ignora; tasado en veinte pé-
selas. , 
5Ü. L i n a r , uu la Sioura, d(^ se 
tonta y o cho c en t i á rous , l inda : Nor-
te, A i i ' o n i o Vega; Sur, horedui 'üs do 
Santos (Jonzál i-z; Kste , Mati>o Bayo 
y Oeste se ignora; tasada en ciento 
m n e u c n t a pesf tas. 
ívj. L i n a r r e g a d í o , al s i t io d é la 
Vega de S iena , de noventa y sois 
uentiareas, l inda : Nor te , M a r í a (Jo 
bella: .Sur, Pascual Vega;. I i>to, l'U-
tanislao M a r t í n e z y Oeste, heredo-
ros do Vicente Vega; tasado en cien-
to cincuenta pesetas. 
.54. Huer to , . r e g a d í o , a l - s i t io de 
. Carabas, de noventa u e u t i á r e a s , l i n 
da: Norte,•., Catalina G-on/.álon; Sur, 
Pudro Valladar y Este y Oeste, so 
ignora; tasada en ciento cincuenta 
pesetas. , . . • 
-.- 05;. . Lv i i a r , regadíO; en U Sien-
ra, de noventa y una e o n t i á r o a s , 
l inda : Norte, J.),iniel Vi 'gu ; Sur, A u -
rora Vega; Kste, (Jabí •.lo! Jiayo 
y Oeste, F é l i x Ar las : tasado eu c íen-
lo vonnioinoo pesetas. - -
5i i . L i u a r , r e g a d í o , al mismo 
s ido , do l i 'eiuta y dos c e n t i á r e a s , 
l inda : Norte , Pascual Vega; Sur, ¡ Q u i ñ o n e s , declarando las costas dé 
Migue l Vega; Kste, . « a l a n o - Mayo ¡ 0fic¡0. A s í definit ivamoiHe juzgando, 
y Oeste, Domingo « o u s i á l e i ! ; tasado lo proiuiuoio, mando y f i r m o . - F i a n 
en cien |>eset»s. . cisco M p U e d a . — I l u b r i c a d o . » 
/>T. L i n a r , r e g a d í o , eu Prado j Cuya sentencia fué (mblicada en 
l í u b i o , de t r e in ta y seis cou l i á r . ivs, el mismo d í a . 
l i n d i i : N o r l o Pascual Vega; Sur, ! Y para su i n se rc ión eu el UoUETÍN 
• camii io ; Kste, A n t o l í n P é r e z y Oes OKICIAI, do esta provinc ia , a fin de 
te, Domingo Bayo; tasado en ciento que s i rva d é not i l icac icn al denun 
ci i icuoii ta pesetas. ; ciado J o s é . Q u i ñ o n e s , expido la pre 
Cuyos bienes se ven den pura pago seule en L e ó n a 18 de ••Oolubro do 
de las meiieinradus e.ostas, debieuilo l'JüO. — K x p e d í t o M o y a . — V . " B . " : E l 
i'.elei.rai'se el remate el día- diez y Juez munic ipa l , Francisco Mollo-Ja. 
ras que no cubran las dos_ terceras 
partes del valor de las fincas quo 
sirve de t ipo para la subasta, y sin 
que se consigne pfeviameuto el diez 
por ciento, por lo menos, del propio 
valor , y que no existen t í t u lo s de 
propiedad de tales bienes, quedando 
a cargo del rematante el supl i r esta 
fal ta, practicando las di l igencias 
necesarias para la i n s c r i p c i ó n en el 
l i eg i s t ro do la propiedad. 
Dado en Ponl'orrada a diez y seis 
de Octubre do m i l novecientos t reiu-
ta. — A n d r é s Basauta S i lva . — J£l Se-
oietar io , P r i m i t i v o Cubero. 
Juzc/iulo mitmcipul de León 
Don .Exped i to Moya l i ia f to , Secru-
ta t io suplen'o en kmoiones del 
Juzgado munic ipa l de L>-.ón. 
. .Doy. ,fe: Que en ju ic io verbal do; 
taitas de que se h a r á m é r i t o , r e c a y ó 
sentencia cuyo encabezainieuto y 
parte disposit iva dicen: • 
- «Sentoi iuia : E n la c iudad de L e ó n 
a diez y siete de Octubre de m i l no-
vecientos t re in ta , el Sr . D . Francis-
co M o l i d a « a r c o s , Juez munic ipa l 
propietario- de . la misma, visto t i 
precedente ju ic io de faltas contra 
J o s é Q u i ñ o n e s , cui'as d e m á s c i r -
cunstancias personales so ignoran , 
por amenazas tle palabra, habiendo 
sido pai te el Minis te r io Fisca l . 
Fal-o: Quo debo absolver y absuel-
vo l ibremente al donunciado Joso 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R l v 
Coiiiiuiidnil de regantes de l a p iv ,,, 
Bernesgti 
Don Vicente M a r t í n Marassa, lJi 
sideute d^l Sindicato do rieg. 
do la presa 13ernesga. 
Hago saber: Que siendo varios I . 
contribuyentes do la zona regable i l . 
a referida presa que no han saliste 
cho sus curtas de l iego del a ñ o ae 
tual y anteriores, as í como multa: 
impuestas por ul-jurado-de riegos ;, 
los infractores ou el r iego. 
De conformidad con !o dispuesU. 
por el a r t í c u l o (it> de la I n s t r u c c i ó n 
do apremios adminis t ra t ivos aplica-
bles u los deudores por cuotas y 
multas de r iego, a tenor do lo di.s-
puesto en el a r t í c u l o 81 de las OrJe 
lianzas, y en uso de las 'facultades 
que confiere el a r t í c u l o 81 'del Esta 
tu to de r e c a u d a c i ó n vigente , deelar.. 
incursos en el r eca í g o d o r v o i i i t o |K>! 
ciento a los r e í e r i d o s deudores solu. 
1 impor te to ta l del descubierto. 
A d v i r t l e u d ó l e s quo d e no veníu- . i ! 
el Dago transcurridi is quo sean la 
ve in t icua t ro horas do la noiificauioi; 
hecha por . o! recaudador, se procr-
d e r á al. embargo do sus bienes.. 
Trobaio del Catniuo.» a. ' i ' i do Oom. 
bre de 15)150. —VA Presiilente, V-ieeii 
te M a r t í n . P . P . - d M 
•-
-V * • 
Junta ijenernl ordinaHit 
So convoca u J u n t a general orcli-. 
navia a les part icipes o interesad' 
on oí aprovechamiento do las HUUHS 
de dicha presa, para el i l ' a dos ilc.1 
p r ó x i m o - mes de Noviembre , u las 
diez de la m a ñ a n a , en el local di ! 
S indica to , para la a p r o b a c i ó n d.-
presupuesto para-el silo lO. ' j l y par.-
verif icar la e l ecc ión do cargos de 
Presidente y Vicepresidente de I-.-
Comunidad , nsí como pura la el. u-
ción de S í n d i c o s y Jurados del.Sin-
dicato do la re ler ida presa, a l i . - i i " . 
de lo dispuesto en los a r t í c u l o s -15 y 
iJO, de las Ofdcuaii'/.as, y por habei-
c u m p l i d o el t iempo . feglauifnlui ' i " 
los quo en la actualidad los ilesem 
pe l l ín . ' 
Trt-bajo riel C a m i n ó , 21 de Oet"-
bre d e l á a O ; - E l Piesidet,l,e, Eduar-
do l iecas . P. P . - IS¿, 
I t n p . do l . a y t ) i p u » c i ó i i p róv ¡MCI»1 
